Floating Sanctuary by Burton, Katrina
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for Joanna Stark, with immense gratitude
Edinburgh Doors open Day, Sept 23rd 2017 
Katrina Burton
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* speed, range and dynamic of each gliss. to be freely determined by the player
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* tremolo with open strings
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* gradually slow down tremolo and come to rest on the 
double stopped harmonics at the end of bar 37
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* catch the open D string at intervals, the duration and occurrence to be freely determined by the player
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(s.p.)
* ord. 
(non s.p.)
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